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peen Pyrites ,CorptJraJlon�. de Lon ...
�res" �n 1ft �Societ� des forges et des
niines de Riotlnto:&, que explota els
minerals ,de' «Aptlengese:lIschaft fur
BerghilU»: d'Oi6 Wolff, industrj�l de
ColOnia, el qual,l� part en III .Com4
.
'
80S. Avui jll, per ,orgull de 10ts,
.
MUfuelHat de'cara a la guerra?, I bles.' p�nyfa
mfnerl5 d'B�panYih i en la
ven�udes mil dlficultats, la veiem lII- La MutuaiHal ha col:lcborat j, L'apetit del grOB capital alemany es'
«Chade., propietat c'omun.a de gr�­
teC6r�B� rnegnffica i esplendent, me..
coi'laborllra en lot moment ales ne.. tant mes' !urmentador -enCBra pe! fet sos capitaliete� esprmyoJs, alemllnye,
r-eixedora· de l'admiraci6 i agralment cess!tllt's de ia
I gu�,rr�. Bn els darrers qu� el Reich" per a contlnuar els�seu8 belgues. anglesos.1 francesos ..
de 'ot:9 els ciutadane d� la nostra ciu- bombardcige ha quedat demostrada armaments, necessita, le.s prim�r�s Fins.ara
hom no sebfa res dels in4
JlIt j la coma�cel per la seva gran obra' ]a cO}'}aboraci6 eHcae; que pot pro� materies Que pot donar Ii una Bspa-
teressofll alemanys it les colonies es-.'
.
bumana i social. porcionar la nostra co��lectlvjfat en fa nya submisa at seu impenalisme. panyolee de l'Africa "Occidental. �
Amb el desig de desrflcar com cal atenci6 dels 'ferits. Actual'ment �s molt constdera'ble.
Berlin hi ha una «Companyl,a de Je
1a formldflble tlrsca que realHza la i Una altra tasca digna d'esmentar es l'exportaci6 de cap�tals a Bspan'ya. Nova Guinea», de ,la qual ts admini's-
,nc�etra MutualHat iamb el propOf\it de l'atenci6 que proporclona la Mutuall- Bla trus1s m�s importants, Ie� ban-
trador Albert Hohl, ex.governador del
\
posar de relleu els seus m�s impor,:,
- tilt als ierits de guerrll fills d� Matar6. ques 1- !es grans s.ocletats tenen aSs": ':rogo i de III Guinea alemanya, I memw
lents ilspectes, hI hem fet una- detin� i la Comarca, realitumt totes les ges- panya R'Mu18 ·Inte·ress08.
\
'
bres del ConselJ d'Admlnl'stracI6:'
guda vieitu. tions que .en aquest sentlt.ban estat Krupp, rei dels canons en temps de
Mosler, directoi' de la «Deuts�be
Guillerrl IJ� iguaiment que en temps de Bank>';-
von Schwabach, de la ca�
.
Hitler, era propietllri de mines de car- •. Breinc�roeder; Buc�er, de l'A. B. G.;
b6 a Mlere� (Aeturies),'estava asso- G. W� Marx, banquet. de Berlin,
I el
ciat" diversee mines de Basconia i bar6 d'Oppenheim, de Colonia.
'
controlava la fabrica de !oco'molrlus BI president d'aquesta socletat d'ex-
eLa Mdqujnis�a Terrestre ( Maritima" pansl� a les colonies' e8panyol-e� es
de Barcelona. ·el matelx Adolf Hitler.
�que8ta companyia posseelx Ie
«Dro-mee, S. A.», a San Carlos (m�·
de Fernando Poo),. aixf com la facto·
ria de �afa (terrltori de Munl).









Hitler ha insistit fant que Frinict>' 8'a:
. poderes d'oquesfB territoris., " I'
Totes aquestes empreses del -eapi-
,talisme alemany no Bon dissimulade�,
sin6 que s6n vanades com una glo­
ria, i per aixo' s6n conegudes intema:
ci�nalment. Ja el dia 21. d'agost.' del
1936 va apt!lreixer a la eWirfscbafts­
dlents», d'Hamburg, un. trebaH mula}
«La guerra. civ}'} a Bsp,lInya i els ca­
pitals €strangers�. en el qual .s6n ex-,
.
posats amb un� franque8� de!con�er­
t�t els _jntere.sso� del capitalism� In­
ternucionata·Bspanya.; ,
jors, amb els mateixos drets que e�s 81 trllstalemany mes hnportahf,'la
associats, i consideTa-ts d'una forma el. ,0: 'Farben Industrie>, que doml-
desin1eressnda.
'
nave la industria de' producies ,quf-
"Quants associat.s comp!�? mics, havia fundaf la «Socie.tat Blec..
-Actualmenf In·Mutualitilt compta 'troquimica' de 'Flix> I ,la, eFabricaci6
amb una 14.808 assodats Classificats ,National de Color,ants i Bxplosiu�:t,
en u�e8 '4,050 femilies. de' BaTcelona.
'
6Te delegacloos als pobles de la Les dues cases d'indust"rics electri-
tilh, de �adrid, parti�ipa juntament
amb groe;sos c�pitaliste� . beJgues,
americlms i anglesqs, en la «Geat ..
h�n. S. A.>.� Madrid. i en la eGeneral'
'f8!�clrjca BspaQyola, S. A.», Bilbao.
La banca alemanya mes important,
la «Deutsche Bank unCi -Diekonto-
MAN<;ANILLA cLA MAJ.A»' j .,; GeseUschaftll,lnstal'ltsda a Bspariyu
XBRBS FINfsSIM «PBTRONIO. des de I'any 1904, i el director de la
!M O'R ALB SPA R B J A .. XBRB8 '! qual, von .Stauss, fi guraf'entre, els alts
DiposHari: MARTI FITB - MATARO , dignatatis de.' nazlsine, posseeix a









Unaobra .delpoble per al poble
.
'
Bls materontne tenlm una obre que' , -La Mutuallt�t a.ctual"l�rit compte
ens honore., Una, obra que ennlte!x la .amb un servel lmmlllorable. Beta ate 4
:nosfra clurat j ens proporclona une sa en els eervels de Medlclna pels
15atiefacci6 Jegm�a. Bs rracte de la d'octors senyors \ Montener, Miranda,
nostra magnifica Mut�alitat AHan�a . Serra (tambe electroterapla) i els doc­
'tors senyors Besses i ,Font, que tarn­
b� exerceixen de tocolegs. Lee espe­
clellters-ven a carrec deIs doctors se­
nyors Vilialbo;Sojo, Selx.Moxo, Sal- ,
mons, Pifiol i Prets. Bls .analisis a
carrec del doctor Folch; Ies ilevado,)'
res, senyores Febregues i Calefell;
els precrlcanre sebyor Pons j J'�stu­
dlent evencat de medicine senyor Gu-
e
melles. Amb encerr elogleble actua de
Director iecnic el' doctor Armandares
j reg�nt de 121 Furrnacia el doctor
Llach.
Mataronlon.
- 6Quines 8ctlvltats desenrotlla la
Obra geganfina aquesta; obra lm­
pulsade per I'entuelesrne d'un Ideel
de' sollderltet i germenor; obra forie­
,
aa per les mans del poble, i feta rea­
Wat per I'esforc lncansable i lei Ie vi ..




telx i encoraila j ens proporclona la
intima senefacclo de contribulr al 91.!_·
Hdre_me nt de 121 hurnanltat.
Fa jf; 2� anys que una homes abne­
gats iniciaren aquesta,gran 'obra. Fou
rany 1909 -que limida' p�ro BegUrll la
Mutualitat cionava' els �r!lTIe�s pa�-
Bns ha ales molt.,amable: eJ com­
pany Mada, Adminietrador de la Mu­
tualitct, al qual hem fet algune" pre­
gunte�.
-"Quina es Itl situaci6 actual de In
Mutualital?
- La situacl6 actual de la noetra
necessaries per n,tendre als nostres
Ilssociate.
tina de' lee atencion� de I,a 'MutuaU­
tat de cara II la guerra ha estat i es el
que es refereix a ctendre els Infants
rdugiats que ,te cura el Socars'Rolg
c�nsiderl}ts tots, adhuc persones rna-
Mutualitat - ens diu el c.ompany Ma-,
cia-en I'aspecte econ"Omlc, que ts el
que realment mereix l'atenci6, pre·
senta ijlgunes diflcultats proples de la
guerra en el que es r�ferelx a l'aug-
.
meni con8iderable d'els"articles semi­
farjs: No obstanf quedara compens�t
en principi per l'l:iUgmen1 de lEI' quota
en 0'25 centime per BSBociat, confor­
me s'acorda en la dcrrera Assemblea.
- Hi ha hagut molte� dificnllals
per arribar a Ie obra zu:lual?,
.'
-Naturahne,nt hem tingut dificultllts
que I'H��b!aven
.
tnsuperabJes; p��p d .' dOl1lent. Hi tenim una bona represen�
noetre anhel, el nostr'e entue:iasme i facio en eis pbbles de Canya'm.6s, Lla-.
,ia b�n'� cofifClbor�cj6 ens han per- vanere�, Llavaneres de Montlllt, Vi·
I�asa� de Mar,' Caldetes, Arenys de
comarcll?
-BIs pobles de la ¢omlilca tenen
unn, vertadera estima 'per la
MUfUaJi-1. tat, mea que estima hi lepv,n 'una' v�­neraCi6 profunda manifeBtada repetl-
"
mes 'jrnpuls!lr i donar' realitat a'tots
e Is 'projectes que han estaf neceestt'·
rls pe-l-millor servei de la Mutualitat.
, ,I
_:_ L'!�rganitzacI6 de la Mutualitat.?
•
- 'A Ja �utualitat, pels seus multi-
.
ples 6specJes I diverairat �e n�cessj­
'(Ilts Ii, conv� un� .organjf�tsci,6· molt '
I , .
eCll18"da q�e �nem adaptant n la prac-
'flca: Bstern 'en perfode de I'eorgan'tt-
'
ZeCl6 I estudlem, per tant, foles aque�
" " ,' •• '. -; ,4"
,
lies necessitats i suggerencfes que la
Mar, Ar,enys de Munt, �Canef' i Pol de








Els nazis sob�e Espanya
La riqnesa del pais, secret de la ,nerr.
·
quels e,lf'l plurocrares elemanys him
ria d'armements. Aquesfa socletat, de
deixat caure llurs miredes de voltor. Iequal formen 'part cepfrallsree angle-
81 carbo Q'Asturje�," el mlneral de'BJe-
'
80S, partJc,ipa per mitja de I'��uro"
Per a justUicar la seve Jntervencl6
a Bspanye, Hitler ha volgut reduir­
ne l'abast 6.fi: que les potencies no
s'elermeestn. Aix�, 'en el.seu dlscure
del 31 de gener, va dlr que «Alema­
nye no salveguerdava 'a Bspanye sl­
n6 lntereesos .economtce».
J
Afxo ee verlrer, almenys pel que
implica una conreselo d'apetencla de
lea rlqueses d'Bspenya damunt de I�s
cala, eI cour€, de Riotinto, el mercuri
d'Almad�n: la potassa de Ciitalunya�
el plom d'Ancialp8ia, etc., 56n C05es
que d�lgvetllen el5' instints de rapacitat
dele financers que mouen el ntszisme
I s'aprofiten de lee despulles dels po�
�n exercit sense ideals I
es una horda de salvat­
ges.
,redimir un exercit as I.
lIuita per un idea'.
NUM�RO SOL..T, 1I.s c�e
,su-aSCRIPCIO, :2' 5 0 P I;'S SE T E S M e8
Bspenya el -Banc Alemany Transat­
lantic>. Tambe
'
tt, part en Ja fabrlea
"
«Forges d'Alcala, S� A.>, d'Alcnla de
Henares, on participe!' tJ,gUalh-tent el
trust alemany de l'acer '! Rlick, gros
Industrlel del III Reich�'
l
,
Igualment t� Intereasoe molt eeresos
.
per l'Bspenye In «Metall�Gese))achafh '
de' Francfort del Meln,lel submtnlsrra- I
"dor mes important del Reich en mete-
1A;,�;�JW·�!{�t.
.
insCINabltl III 6'!l"U. \ .
1 . .' ...
,
'Sabatfwix dB liqlllQ, 6(1""', •.
AiJhe'�fx 'JU!et�ti,� JJilI'�, ";,u"b'�,






ques ..S�emens' i cA. B. 0.>, dispo­
se,l1 de sucursals i fabriques a Bspa..
nya. '1 no unJi de sola: ta «Siemens>
f� represen"taci6 a Madrid, 'Barcelona,
Palma' de Mallorca. SevUla,. Santa
Cruz de Tenerife i altres) nou ciutai's
espanyo10s.
La ,sucursal espa'nyoJa d� l' cA. B.






"llellUadi 'per IC�S I'tncles flBII J fEBU'S per c.Dl'crtnefcJ' .'CleI8nlquCI'












general d'ordre public a Ca­
talunya. - Fabra. .
, taraa I Troballai>'tln article
..
I
, La brigada de vigllancia de coeres,
Per hi Quefatura de Ia Brigade d'ln-
yest-igacl6 criminal, fou pcsada anlt a
dlspoelcto del jutjat de guardia, res­
crtprora Anna Murlb Roman.
Bn l'ofic! de remlsslo ee dela que
per ordre del Delegat General d'Or·. Nomenament
.»
,
'dre Pubtlc.eBercetona passes III de- I ,B'n el Dlari Oficial de la Generaliret
tlnguda a dlsposlclo del jutge de gullr- d'avul, hi figura el nomenernent d� I
�Ua per �ss(�r I'eutora d'un article pu-' Director de l'Bstebllment Correcclo­
blical en el -Dlari de Barcelona- el nel de Matar6 a favor d'Angel Pedret
diza 22 de Jullol, ntulet cLletres. Les ,i �egur�:- Pebra,
Publicacions Caetellanee a -Cetalu-
u'un' homicidi
Barcelona
nya- i a contlnuaclo vente la traduc­
ci6 del dlt artlcle, per sf s'eetlmava in­
jurl6s,
Bl jutge rebe declaracio a I'eecrlp­
tore Anna Murta que es declera aujo;
ra> de ('article, si be posa de manifest
que la traduccl6 no corresponia al
que ella va escrlure per can�iar el
senrit de farticle,
BI jutge de guardIa, tenlnt en comp-
'
te que els articles iniurfosos per a lea
autoritats deuen «mar precedlta de la
corresponent querella del fiscal I a
mes es deu acompanyar el periodic
on estava'impres I'orticle que-/ motlv�
la q�erella. deixll sense efecte la �e­
tenci6 ordenant la lIibertat d'Anna Mu­
rUi.-Febus,
Servei de neteja
BI8 agents de la Brigada d'lnvestf­
goci6 criminal, han ocupat ca Ora�o­
Liers grlln nombre d'armes de totes
classes. municions I uns quatre qui ...
los de frillta,
Tembe hi havica mes de cent c!n­
quanta bombes, el recompt� de les
, quels s·estb. vertficant.,-Febus.
L'ofensiva a l'Arago
Al front de Terol
Lea nostres forces del Canigral han
arribat a1 Navazo, situat al N. B. de
Puntal Uzaro� sense 'trobar enemic
oi e8Ser hostilit�ades. (
,
• Tamb�, despres de dur combat. han
oc::�pat el pOble de Trias de Albarra­
cin,
A I'enemlc, que ha ttngut nambro-..
sea baixes, se II capturaren presonera
f material.
L'artilleria lIelal ha &atut molt eM­
ca�ment III ,*,retera de Bezas a Cam­
pUlo, canoaejant aque8t CaHlm poble I
,
lea poslclona �nemlgues del matelx
sector. -PeRa.
£1 Fi� �e 1& Republica
8s troba CI ,8arcelona el Plsa.. de
I. �epuJ.Ilc.. brteg.' I Ocisset;'e( qu�,
hi. confererctat extensame'nt a� eJ
I Govemaclo, Zuzegoltie. S;ha traslla:�
,
nyaletspel co�mmda�lertt: 81 traiecre
\ det a Ie Delegaci6 General d'Ordre de 18 via ferrade de Aguilar a SalifuI8
Publlc, on tic! rebut 'els perlodlstee, fou materlalmenr desirocet. Una forta
manifestant que havia vlngut per mo- concenrracto fecclosa que fel� ins­
nus personals i de passade compro . trucclo tacrtca entre Villalhmo) Agui-.
var �i funcionament dels' orgenismes- liar fou violentement ataceda, quedantq'be depenen d'ell. I desfeta. Ternbe ea dispereeren alguiut
He dlt que dema rerornara cap' a I homes al mont i bosquets proxima a
" I
,i la carrerera. Aque�t bombardeig pro-dul, corn diem, ccnsldereble nombre
M 0 R A,L B SPA R 81 A:- XBRB� I de balxes e! r�nemlc. a lilfjar pel nti..:­
I mero d'embulancies que s'aprecta �o-Demaneu eempre: ires despres de l'etac. Amb 112 marelxa
CONYAC POPULAR I eficacla foren erecers altres oblecnue,
ONYAC BXTR� Morales Pllf£ill, II Tots, els eparells retornare� a laCONYAC JULIO CBSAR j eeva base sense noverat, rebent els
Dlpoeltarl: MARJ! FITB'- MATARO l' pilots III fellclraclo dels seus caps per
" i Ia brillanr acruacto dels nostree
j avlons.
'� Ala eltres fronts no hi hague mea
. I que' lle�ger3 tlrote'igs i r alguns duels
i
de cano. -Febus, . r
,.La Uuita antif,eixist,a "1' Una exposici6 de Ja joventutVALBNCIA� - S'estan uitimllnt elsAt front del Nord � r, '
': l .' ( , t treballS per tal d'inaugurl!r una expo ...SANTANDBR.-La Jornada, d ahir I slci6 que acoblara totes les activitats
fou d'absoiut domini de Ies esquadre- de la joventut durant aquests ultima
tes !lelals que bombardejaren lnten- temps a I'Bapanya lleial. La referfda
Banca Amus





�ajo Germans - 'B,anq�ets I
�caiXa d'Estalvis I
I
Bis,compfes corr�nta LLlU,RBS t 'le� Jlibretes c;I'el5talvt.
,�
obertea en I'actucalitat, ·no 'eaten 8ubjecles a cap intervencl6
ollcical I funclonen com aoaill5 del 19 de j�Uol.
l�greS8eu els voatrel5 cabals en ,els nosh'es esta�H-'





en pracllcar un escorcoll en una finca
I
,de'determfnat poble, ha trobar una




Davant el Iunat s'ha vlsr Ia causa,
que e'Instrueix contra l'Ajuntcament de
Surfa al qual ae I'acuea .,d'esser el
culpable de la mort de IldefonsBren­
zuela quan el portaven deflngut cep a
Manresa per 'tal que eJ poble no eI
linxes.-Fabra. "" "
D'un atemptat
BI jutge que en ten en el' sumari per
. l'atemptat contra el Pres1dent de I'Au­
df�ncfa, ha rebut declaraci6 de var!'s
ciutadalls, .entre eIs quais hi figurll
Dionls Brole.a.
Han estat practicades tr� 'noves
detenclons d'individus perlanyents a
les doventuts Uibertllries. Bn tot411
s6n nou detinguts.
.
L'optimisme d'ahfr sobre "aclari­
ment de l:ate(J1ptat, ha minvat 'un bon
xlc.-Pabra.




Aquest matf ha arribat proce�ent





sament les posicions rebels i concen-'
tracions de diferents Hoes de Ia rera­
guarda enemig�. Ppren intensfssima­
ment bafuts els reductes facclosos
pels ..aparells republicens de gran VALENCIB. -BI Comlte,Nllcional
bombardeig, principlliment els seus de la E. A. l. ha publicat un documerif
atacs fm'en dirlgUs contra l'estacf6 de en eI qual s'afirma que sf es vol acon­
Aguilar i la Hnia de Villalieno i la se·, seguir la veritable unitat del poble �8'"
va entrada i sortida de combois:. AI- - plJnyol i!n.tifeix{l!ta, cal que en ei O��
vern hi estiguin representats tots ,ds
part Its poHtics i les slndicals, -fl.-
Madrid'
4 taraa .
,.) ,tra esquadreta de gran bombardeig,
protegida per caces, atllcll amb gran
intensitat objeclius militllfs de Villa- \ bra.
escus.a, Revilla de Pomar i Ia carrete­
ra de Salinas a Aguflllf i II Palencia.
Totes les bombes cai�eren amb











exp03ici6 s'ob)�ira <Jtaci pocs dies.-:­
Pabl;d.
Uit manifest




Demaneu .. los en lea bones tendes �




Els viatjants de Franco
a America
'
BUBNOS AIRBS,-Bls dlarls rc�
cullen les actlvltats del' r�pre�ent.1W
felxfsta a l'Argentlna, Pederzoni, , d
qual ha fet gestions perqu�
-
sigui re­
con�t Pranco. Alxb ha produit mo. ...
ill agitaci6 en eis medfs
-
politics.
De font autoritzadll s'ba ',lit ciue d:
, ',,' .;" , , ·It






per alxo I que en tot cas,' semprc
s'actuarb d'acord am. el 'B�siC·Xfi"
i'elsaB.UU. ' f




·terpel·laci6 eobre equeeta qUesti6 . .!..
Pabra.
Plym,?uth, es trenca l'oreUa
LONDRBS. - Pet' haver toper el
;taxi on vfatJ�va. Lord Plymouth r�be
una (orta'tr:ompada al cap, ferlnt-se a,
if'orella. Bl .seu secrerart he declerar
.que Indlgrat aix(" ,pens.a,aesistir· a la
J'euni6 d'aqueeta tarde pel Comlre de
,Ia No tntervenclo.e-Febra.
.DAQRERAHO�.I >
5'45 tartia '. '. .
L
Ales negres a Cuenca
CUBNCA. - Avui aquesta c1utat,
on no hi he cap obiectiu rnllltar. he
sofert el primer bornberdeig. Cmc
trtmotors i ceces han defxat anal' 30
bombes cap de les 'quels ha catgut




obstanr han fet 12 morts la maiorla
dels quais 56n donee j nois.-Febus.
LA ..--------




F:'�AYRET (St. Iosep), 30
La reanie .
de la No Intervencio
LONDRBS. - Tots els comentaris
'glren a .l'ent�rn 'de le sort que tindra
lei Conferencia de' le No Intervenclo
.q�e tindra 1I0c avut. Hom coln�idelX
.a creure que' es trobara un procedl­
ment per tal de 'que no traceeel definl-
4ivam'ent. 61 que! no Iroba renfes coin­
.cidencles es'�mitja que es rrobara
.per .aseollr-ho encera que s�m'bla
probable que conslsrira en concedir
vacances ais repreeentenrs per tal de
. (
.queele �stats puguin estudlar un. nou
.p-Ia de control.
S'han fet estorcoe perque la U. R.
S. S. canvtes de crirerl per tots els
mitjllnl3·j per to!s els procedlmente.
�I diar! laborisfa diu que es uria.
bogerla atribuir el fracli� de la No In ..
tervencl6 a�s soviets, qUlin 'ha estllt




per evltar moleetles ala" seva cl'entela,
fa avlm nt que el proxlm ;D,IUMENGE
reetara tancada tot el die .
,j "PrellllOnomiti - Telefon 247
Sobre .Ies poslclons feixistes
'. GUON.-Per dtveraos soldere que
s'han pesaet del .camp rebel s'he $6'­
pigut que el bombardelg (f'!e els nos ..
'
.
tres avtone realltzaren eobre Grado, .
J. .'
"ceserrre general.· de les forces felxis-
tee, ocaslona una vertadera desfera.
..>.Bl� diposits d'eprovleionament de





lnformacio local I de B. Figueras) telefon 1�. d'equesta.Clurar.
, -A rnes del- nosrre agraiment, pe(.�'b:
'




lleres que hall d'usar els efectes, ob- . ,
jecte del vostre generds donatlu.
Maquines d'escriure portltils i
DIE T A R.IPer II� unltat marxlsta
. V�LBNCIA.�S'ha reunit el Cornl­
te Neclonal d'B!1.11a� dels PartHs So­
ciallsta i Comunlsta, HI han -assistit
pel Partit Soctaltsta Vldarte. Gonza .
lez Pefia i Sordero, i pel Parttt-Co­
munilrta La Pa5ionaria. Dfaz i Checa.
-Febus.
. En to! ahit i en ei que va d'evui,
Ie sirene no he sotiet av'an! elar-'
me als ciutedens. AtxiJ ia es mate-'
I ia comenteble perque, de let, es tu­
nic teme de fes converses de canel.
de pli1�a i de veinat.
I heus acf que valla pena que re­
gistrem l'alla expressi6 de civisme
ciutafia que hi ha condensada en.
,
. - Voleu fer un present de bon gusl
i economic?
Aneu a la Cal'tuja de Sevilla.
MPHOIUn manifestVAl..BNCIX.-BI ComUe Nacional . aquesta frase. pos�da en els lIavis
d'Bnllll� han lliura.. una nota en III d'una senzilla dona_ delpoble:
.
qual fan conslar que assabentat que
,
per part d'clgu hi ha el proposit de
Espionatge
at proxim Orient .-AImenys que
ens deixin passar I







Es un poema de bona fe, que ex ... -t
plessa, en els termes' limitats d'un
.
'-------------.....
motfu de conversa, la fOI titud inso- Serv''ell 1ftbornabfe'i indestructible del p�ble.
' S. per a
,
rQD
En. altr.es temps haflriem dit que la I Avis imporblot
�
,




a oO'perativa de Tl'an�port de·
Ara direm que es digna de La Ben"
Nascuda.-A.
Matar6 fa avinent que ha estat auto ...
ritzada pel Consell Sanitari de Ouer-
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i aparells multicopiste�.
....
,
Ra6: Arguelles, 34. Matar6.
PARIS. - Segons el diari «'Paril3 provocar aldarull� en 'perjudicl de la
MIdi. s'ha descobert a Bejruth un afer causa antifeixista, ofereben el seu
d.·aU espionlltge relaclonat amb una" ajut i el seu concurs al Govern per a
p�t��cia de la Mediterrania. hav.ent eoclafar defi�itivl!,!,ent qualsevol dis­
:estat detingut el fam6s director d'or- turbl que s'fnrentf portar a C:2P -a fa
questra Bduard 6iacco, per estar-hf reraguardll .• -Febus.
tComplicat, en les maletes i estris'd'e·
qulpatge del qual slhl han'trobat do­
cuments i etiquetes itaIianes.--F.4�ra.
Les operacions al Nord
GIJON. - Pels sectors de Plquin i
Corbalmos el� .felxi�te�' hlln intentat
un lItliC. e� qual fou rebutjat facllment
per lee nostres tropes despres d'ha­





ra �e la Generalitat; �e Catalunya per
tal de rebre a Matar6 tots �[s paqueta
adre�ats alB miHelans del� fronts.
Com signi que pels fronts d'Arag6-
.£1- caliu sota el feixisme
a Italia
IlOMA.-Bn una esglesia d'aquesta
.capital aparegue fa un� dies una gran
CON5BLL8RI � D·ASSISTBNCiA.
. SOCIAL.-lComHes de Comrot, Co-
mercia_nts, Industrialst - Les nostres
,
Cases de V�H8 necessiten amb ur­
I gencla poder tenir genel'es que pro­
duiu 0 vel1eu, r que ens manquen:
SamI111-ete:5 de m�niga curra per es­
tiu.
Cailj(oteis curts dtestiu (alguns. de
color) j preferibles tots per cordar
ambbetes.
bandera roj·a. Amb tal mofiu es prac.. Largo Caballero i fa unitat
M 0 RALB is PAR e J A existeix' el ,.servei quil1zenal. exprta­
Dipol'3ftllrf: MARTi FITB - MATARO
. pels mataronins, el noa�re servel que ....
dll circumscrlt ala altres i fronts de III
Jtcliren nombroses dete�cions i s'ar­
.rtbl1 al proce$llment d'administrar oli
4e rid als detinguts 'per a' obJigar los
a prestar declaraci6. No obstant, ele
PNSOS considerate per la policia com
elements antlfeixlstes. s'han tancat en
:un mutisme absolut.
Les sospites de Ie _pollcia recaigue·
,-reGl aleshores als estudiant� de.I'Uni­
versltat de Roma. Bs 'detingue a uns i
,.a'amena�a a altres i:lmb arrestar··ios
51 no a'portaven details sobre el cas
. .abans esmentat.
Les sospltes de la pollcia' estan
..mantfogudes p�l coneixement de I'os- .
densible 1 creixent repulsa de l'eieQ1ent
eatudiantil itaita �is metodes toralita­
I,ria del r�gfm.
Aquest desJg de lIlbertat es fa cada
,dia me� necessari Ills joves romans
.q\l� s'han fet· portantveus de I'ansia
IIUberadora del poble. -Febu:5.
MADRID. -L'expresldenr de! Con­
sell. camarada Lar.go Cab�lIero, ha
contestat Ia Hetra de les 1.1. L.L. en
la qual el felicitaven per III seva tas­
C4 en pro de la uuitat proietaria.
�n un dela peragraf8 de la seva
respo8ta, Largo Cabelllero diu que
consagrdra el mlllor de les sevea ac­
tiV!t4ts a Ia realtlzaci6 'efectiva de' la
unl6 de la classe trebaJIlidora. -Fe-·
bus.
-No es pot dir blat que no sigui !:Ii
sac . i ben Iligat; el' mateix succeeiJ:
6mb les botifarres ,que fan a I'Bslabli­
ment de Carns i Cansaladeria del cer­
rer de Sant, Joaquim. num. 55; no e'e,
pof i!lpreciar 1a :s�va qualitat fins que
s'han provat.·-T, m R.
peninsula.
Bla pa'quets poden enviar-se II I.. •
nO"ltra Central. Leplll1to. 55, Cdda dill,
de 9 ali de 3 a 7.
Aquest servei es completamltnt gra..
tuft.
_L,.L I B E R TAT·
8$ troba de venda en eis Uoca�
LUBRERIA M1NEllVlt
Can-er de Btlftldona, 1•
LLlBRERIA TRIA �,/ t
., ..
R� de 0Jataat, ..
Avis important
. ('OOPERA TlVA DB
. VENEDORS!D'H)eRIOOIC3�"
,
P. Lillret ($I; lo,jp), 'Z'I
AdVertlm als no�t'es comunicl:mil
que'sl volen veure lIurs notes publlttJ·
des el matelx dla, cal que ens les. trame­
tin abans de les 4 de la tarda.·Nomu
alxl els potJrem complaure, ctJm �$ el
nostre dul6, men"" no ens prlvt de fe,·
ho l'emrasl6 del colflunlcat.
, CAl tinlr p,estllt qu�; lea nolls Ira.
.
d'hsei' escrtles amb t'nla t per "na so',;
la"cara del paper. I
IDe facto' 0 de jure?
PARIS:- cLe Matin" pubHca una
.del seu correspon�al aRoma, segons
1I11 qual el VIItica vol recon�ixer �I go ..
"'Verri de Franco de facto t no de jure,
,.,er till d'aQar lJ un arrahjament de I.·
; , ..qUesti6 orellglo� a Ill�'zona' felxlsta·.
- �,., '" ,',
,
NatuJittllJlent�\c> G .' n'osalfr�� "':ens" es
,4gll*1 "e:il.:j,��e que' al facto.-Fabra;
Pfnt�s cillres i tJlgu":.e� d'espes<!es. ,LLlBRERIA H. ABADAL
pd cabell.
Bspardenyes blanques.
Robes d'home i dona. Vestits. Cal­
�8tS, etc,' '.'
.
BS'ifdir tot el, ,que '41 vosaltres us
preciea pel viur� n�rma1.
'" 'Bta donatius p6rteu lo�'.a 'aqu�st.
Conseileria; c.--'MI. Biada/2 (;.)bans B.
LUBRERIA [LURO "
. RtiMbla MM��1fJt; «i
.�scripcio pliblica Salvador i AngelinaCarreres Visa . � 50'-
e. Dolcer • • . • :' 17':""
Joan Puyo". • '. • 10'-
Pau Cendelich Brufau 25'-
P. T. P. , .'. • . 5'-





n�l amb destl a con­
rrlbuir a eufreger les
despeees del eervei
de trameses de pa­
quers per Ies mill­
ties el front (corres-
.
ponenrs ales aerma-
nes.oo i 31. ',,' . 150'-
8uma anterior. 1..634.090'14
Uni6 d'B!Dpleats Mu­




P. T.P.. : �
1.638.�67'09
per II l1t:endre Ies despe8f:8 aei(l ,
Aeti/8tmcill eoeiel, I'rI}nUles de, vtr.­
lullflll js que Iluiten COlltrll el leI­
xtsme I per I!J obrefJ COlltrll I'.Atu,






Unto de Xofers i Mo­
torlsree de Matar6 i
Comarca (correspo­
nent el juny 1937) .
Femme. Bas . .. . .
Ramon Barri (beneflcl
135 I. gasolina). .
Obrers'Cllsa Marot. .
Relael Carreras Car­




Suma i seguerx. -. 1.608:376'09
La meta num. 246 pu­




eel rester, per rant,









Director: Dr. Vtladevall, Medlcfoe2
I.
I
Barcelona, '13 .9UA:DRB �B VISITBS.
Del DISPBNSARI 08 L'HOSPITAl�
MUNICIPALPer eiiclonats a la fotogra
Ra� albums I eertollnes flrll� .. general i cirurgia.'
tiques, tires de paper' go- Sub· Director: r». Qamparnar, Me-
,
I � ..
I diclna g,eneraqV.i�ita ,dtlluns, dime-mil per emmercer .e a,ng e eres, dlvendres. de 10 a 11 man), .'





generals i Obstetrtcle. (Vislta dimarts ...
centoneresper posar en ,e/, dtlous, dlseabtes, de 6 a 7 tarde), ,
Dr. March: MlIlalties de la Infancia,
albums lotogra6es de varl8
.
(Visita dillune, dimecres, dlvendres;
c, de 6 a 7 rarda).
I \
formals, Ilepls per retocar Dr. Ouix: OdontoJogla. (Vislta di �
marts. dlssebtee, de 12 a 1 men).
negatIves I positives. etc. Dr. Vinyae: Tleloleg, (Vtslta d}-
marts f Dlious. de 6 a 8 tarde), "
NOTA. - Per le vlslte preclea .lei'
previa eutornzacto de la Consetlene
. que hed'essersol-llcltade amb la de-:








profe,$sions de I,a Ciutat
I - . '
.
'f




d10C!lsio j Reconstruldes - �).-eparaci6 i restaufiJci6
de tofacJasse de -ma,quines - Abonaments de netej�






MPREMTA 'MINERVA ta demostradons de ffiaquines, rep encarrecs ,per reparacions�. etc.,.i disposa de tota CI�ssG.t
de material pet a .Oficina moderna
!
!





F. Oalan. 282-284 - Tel. 157 ,I .







B 0 M·,B E T E S 'E LEe T R'I 0 U E S
,._..,
MILESA F. Leyrer (Biede), 5�,,1el. 108
Bombetes electrlques de rote mena ' .. 1
-
.




Bekunin (Churruce}, '39- Tel. 505
Celetecetons a vapor i ejgua eialentd - Serpentine
'C ARB 0 N S
COMPANIA OENERA� DE CARBONES
Pe:r encimecs: J. ALB�RCH, M. Riada (Sant AntonO" 70 � Tel. 7
F 0 N 0 E S
RESTAqRANT MJR Enric Oranados, 5 - Matar6
Ter. 4�3 - Bspeciclitet en· Benquets � abonaments
F, U N ERA R I E\S I
, \
FUNERARIA RIBAS
6 d'Octubre (Pujol), 58 - 'Fe/elan 5,7
, HER B 0 R I,S'T E R; E S
cLA AROENTINA» AngelOuimers, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
IMPREMTES
lMPREMTA MINERVA Barcelona, 15 - Tel. 255
I
Trebelle del ram i venda d'ertlcles d'escrtpton /
MAOUINARI� "
FON1 INDUSTRIA COL�LECTlVA Teleton 28,.
Fundici6 de ferro i articles de Fumisteria .
,
I'
MAO U I N E S 0' ESC R , U R E
G. PARULL RENTER
'
Arguelles, ;;4 � Tel. 562
.
Abonaments de netela i conservad6
" M.}E T G E S
DR. LLINA S '/I '" Malalties de la pelli sang
R .. Casanova (Sta. Teresa), 50 '_ Dimecres i diumenges de'11, a 1
'
DR. 1. BARBA RIERA Oo/a, Nas i Orelles
F. Galan, '419, pra). .:..... Dimerts, dijous i dlssabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 is 12·
.
Io B J 'E' C T ESP. ERA R.E GAL (. ,




\.; 0 C U L § S t E S·,
B. Durruti (Sant Agu_stf). 53
VjsHa eis dlrnecres' at ma1i i dissabtes a la tarda
," . \
.
Telefon 362-
;;... ..
• l.
